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1 Comme prévu en conclusion du rapport de l’année précédente, la campagne de fouilles
conduite  en  2015,  à  Marinesque,  a  enfin  permis  de  se  libérer  des  aménagements
médiévaux et modernes, qui gênaient la lisibilité des vestiges de la voie Domitienne et
du franchissement du cours du Marinesque. Un chantier d’importance a été engagé sur
le ponceau à barbacanes, avec le démontage manuel d’une partie des piles de l’ouvrage.
Un tel  investissement  permet  une  meilleure  approche  de  la  mise  en  œuvre  de  ces
maçonneries en petit  appareil  monté au mortier de chaux. Elle permet en outre de
déceler de probables reprises, témoins de la longévité d’utilisation de l’ouvrage, qu’il
faudra mettre en relation avec la succession des niveaux de roulement identifiés au
contact du ponceau. La progression de la fouille a montré que notre interprétation de
l’état  ancien du franchissement  du Marinesque,  telle  que nous  l’avions  envisagée  à
l’issue de la campagne 2005, devait être revue. En rive droite, le mur qui « arrête » la
voie  et  qui  pouvait  correspondre  au  mur  de  culée  nord  d’un  premier  dispositif  de
franchissement, se trouve, en fait, fondé sur un niveau de roulement antérieur. Il faut
donc  rechercher  les  vestiges  d’un  ouvrage  initial  soit  plus  près  du  ponceau  à
barbacanes,  soit  à  l’emplacement  du  ponceau  récent,  dans  un  état  ancien  de
construction des deux culées. L’achèvement de l’étude de ces maçonneries et l’analyse
des mortiers de chaux présents dans les reprises des massifs devraient nous apporter
des  éléments  décisifs  pour  la  restitution  de  l’évolution  du  franchissement  du
Marinesque. En rive gauche, un important sondage engagé au contact des maçonneries
du  ponceau  a  conduit  au  démontage  complet  d’un  mur  de  soutènement  d’époque
médiévale. Cet aménagement devait border un chemin empruntant l’ouvrage antique
et  il  a  pu être établi  que la  construction de ce puissant mur a été  réalisée dans le
remplissage d’un chenal, lui-même repris par un écoulement postérieur. Cette étape
réalisée, les niveaux antiques ont pu être observés en écorché et l’on retrouve pour
l’essentiel la même succession de surfaces de circulation que sur la rive opposée. La
possibilité d’établir des corrélations entre les différents états de la voie sur les deux
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versants constitue un des acquis importants de cette campagne de fouille. On s’est de
même attaché à préciser l’articulation entre l’axe principal de la voie Domitienne et ce
qui était considéré comme une voie parallèle (cf. BSR 2014). La fouille de ce dernier
aménagement, qui n’est en fait qu’un état récent de la voie principale, probablement du
Haut  Empire,  a  permis  de  retrouver  le  mur  bordier  occidental  qui  limite  plusieurs
niveaux de roulement plus anciens. Il est maintenant possible de fixer à 6,6 m la largeur
du corps de chaussée, entre les deux murs bordiers et cette mesure est identique sur les
deux versants. Si l’organisation de l’établissement de bord de voie et sa fonction de
relais routier sont maintenant bien connues, la fouille des bâtiments en rive gauche est
encore en cours. Durant la campagne 2015 on s’est attaché à préciser l’évolution de ces
constructions.  La  suppression des  maçonneries  de  l’état  le  plus  récent  a  permis  de
reconnaître  un  état  intermédiaire,  alors  que  l’on  n’envisageait  jusqu’ici  que  deux
phases successives, peu éloignées dans le temps. À l’intérieur du bâtiment, de nouveaux
aménagements ont été identifiés, en particulier un nouveau four semi-enterré qui était
associé  à  des  cols  d’amphores  retournés,  plantés  dans  le  sol.  La  diversité  des
équipements retrouvés se confirme, mais ils sont toujours liés à une fonction culinaire,
indispensable à l’accueil des voyageurs.
 
Fig. 1 – Vue aérienne du tronçon de la voie domitienne au franchissement du Marinesque
Cliché : S. Benalioua (CCNBT).
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Fig. 2 – Vue générale de l’ouvrage de franchissement en fin de campagne 2015
Cliché : I. Bermond (SRA Occitanie).
 
Fig. 3 – Détail du ponceau en cours de démontage
Cliché : I. Bermond (SRA Occitanie).
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Drac Languedoc-Roussillon (service régional de l’archéologie), Communauté de Communes Nord
du Bassin de Thau
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